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㻌 10) බ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏᩍ⫱බົဨᘯ῭఍ᐩᒣᨭ㒊 ᖹᡂ 26ᖺᗘ◊✲኱఍ຓᡂ㸦ᑠᯇ࠿ࡘ
Ꮚ㸧➨ 14ᅇᅜ㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014㸤➨ 35ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ
◊✲ᡤ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮
㻌 11) බ┈㈈ᅋἲே ⏣ᮧ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㈈ᅋ ᖹᡂ 26ᖺᗘୗᮇ ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼㛤
ദຓᡂ㸦ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧➨ 14ᅇᅜ㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014ࠕఏ⤫⸆≀ࡢࢧ
ࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜๰⸆࡬ࡢᒎ㛤ࠖ
㻌 12) ᐩᒣ኱Ꮫᮡ㇂㸦་⸆⣔㸧࢟ࣕࣥࣃࢫᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 ᖹᡂ 26ᖺᗘᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
᥼ຓ஦ᴗ㸦ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧➨ 14ᅇᅜ㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014ࠕఏ⤫⸆≀ࡢࢧ
ࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜๰⸆࡬ࡢᒎ㛤ࠖ
㻌 13) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪◊✲㞟఍㸦ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧➨ 14ᅇᅜ
㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014㸤➨ 35ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ≉ูࢭ࣑
ࢼ࣮
㻌 14) ᖹᡂ 26 ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
ࠕ₎᪉⸆ࡢ᪂ရ㉁ホ౯ἲࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟࢹ࣮ࢱ࡜⏕≀άᛶࡢ┦㛵ゎᯒࠖ
㻌 15) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ศᢸ㸸ᮒጨ㸧ࠕࣄࢺ⭠
ෆ⣽⳦⏤᮶ࣉ࢚ࣛࣜࣥ௦ㅰ㓝⣲ࡢ༢㞳࡜㑇ఏᏊࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࠖ
㻌 16) ᖹᡂ 26 ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲ϩ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
ࠕGenetic and metabolomics analysis of Carthanus species growing in Egypt and Libyaࠖ
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅





እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸᳿඲㸦2014, 3/5㹼2014, 9/5㸧㸪࿋ᬡ፱㸦2014, 10/1㹼2015, 3/31㸧㸪
                                 Dalia Adel Mohamed AlMahdy (2014, 9/2㹼11/28)
㻌 ༠ຊ◊✲ဨ䠖㧗ᶫிᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ㸪2014, 4/1㹼2015, 3/31㸧㸪୰ᮧ㈼୍㸦㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ㸪2014,
4/1㹼2015, 3/31㸧
㻌
ۍᏛ఩㸦ಟኈ㸪༤ኈ㸧ྲྀᚓ⪅
ಟኈㄽᩥ㸸
㻌 ࿋ᬡ፱㸸Gentianaᒓ᳜≀ࢆᇶཎࡍࡿ₎⸆ࠕ❳⫹ࠖ࡜ࠕ⛙Ⱄࠖࡢ㑇ఏⓗከᵝᛶࡢゎᯒ࡜ရ㉁ホ౯
㻌
㻌
㸫㸫
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